

























「家計の立地と都市の形態」『専修経済学論集』第８巻 第２号 １９７３年１０月 pp．１―２８
「製造品出荷額に影響する立地因子の計量経済学的研究 ―特に昭和４５年度の資料をもとにして―」専修大学
社会科学研究所『社会科学年報』第９号 １９７５年１２月 pp．１９７―２７２













































「英国の計画政策指針（Planning Policy Guidance Notes）のなかのグリーンベルト（PPG２）と住宅供給（PPG
３）」『専修大学社会科学研究所月報』４２６号 １９９８年１２月 p．２８
【翻 訳】
D. M. スミス『工業立地論（上）』（共訳 第１章，第７章および第８章を担当）大明堂 １９８２年７月
D. M. スミス『工業立地論（下）』（共訳 第１６章～第２３章を担当）大明堂 １９８４年１０月
W. アイザード『地域科学入門（）』（共訳 第１５章を担当）大明堂 １９８５年１１月
A. W. エヴァンス『都市の立地と経済』大明堂 １９８６年１２月
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